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sumptuoses festes cortisanes de Versalles 
i Fontainebleau. Mentres Moliere pogués 
valdre's de la seva voluntat, no tingué por 
de res; pero la seva naturalesa estava casti- 
gada pels sofriments morals i per la fadiga 
d e  que Iiavia sigui objecte, i veient-se ma- 
lalt fou quan es considera retut. Les seves 
satires implacables, roentc com un cauteri, 
contra els metges, que accentua des de 
I'any 1665, no eren altra cosa que la deses- 
peració d e  qui voldria ser curat i veu que 
els doctors de la medicina no més donen 
bones paraules. 
La seva darrera obra, .El Malalt imagi- 
nari*, una de les millors farses de Moliere, 
escrita al capvespre de la vida del gran es- 
criptor, produeix una tristesa indefinible. 
Hom no pot riure els acudits de que esta 
rublert .El Malalt imaginar;, sense pensar 
amb Moliere, malalt real, pretenent simular 
una rialla que converteix en una ganyota 
trigica. La sitira pintoresca i vigorosa que 
guspireja en aquesta obra, com en cap al- 
tra d e  Moliere, ens sembla ofegada per un 
baf d e  sala d'hospital, de farmacia i d'her- 
bolari. Veiem els personatges vigilants, en- 
torn del malalt, per a caure-hi damunt eom 
un vol de corbs, i fins la figura neciament 
ridícula de .;Tomas Diafoirusa, el fill del 
metge i pretendent d'<Angelica-, ens la 
imaginem com un gastament tret d'un pot 
d'esperit de vi i disfressat amb un abilla- 
ment de Carnestoltes. Quina comicitat més 
trigica la d'aquesta obra1 
il pensar que mentres Moliere estava es- 
crivint ironies dels metges, dels remeis i 
les malalties, anava apagant-se la seva fla- 
ma vital, tant que a la quarta representació 
d'sEI Malalt imaginar¡,, el 17 de febrer d e  
1673, jogant el1 mateix el paper d'cArgan* 
i en l'escena cómica tan accentuada del fi- 
nal de I'obra, quan es simula, en cerimbnia 
burlesca, la recepció d'un metge a la Fa- 
cultat, sofri un vómit de sang, i, portat a 
casa seva, mori al cap de poques hores. 1 
hom no pot imaginar-se la grotesca com- 
parsa d e  metges i cirurgians ballant al so 
d'instruments i del repicament dels morters 
dels apotecaris, sense veure sorgir, en fan- 
tistica aparició, la Dansa Macabra. 
D E L  P A I S  B A S C  
A Joaquim Biosca. 
Brilla la neu al sol en EIS cimals 
i la hurnida verdor d'nrbres i plantes. 
En lo griso planara del cel Ilis 
ronsejaoen els núvols no fa gaire. 
cor s'hon desjet damtint del* comps llsurats, 
anima oberts o la llawor sagradaf 
El gos llebrer del caseriu ueí 
tomba o tema un infant ... i s'hi enjoguwn ... 
L'escordnlenc guordi& de bous sorrut. 
cl bastó o1 puny, reulla els pasiurotges. 
I ,  al lluny, en la infinita quietud. 
oixeca una oroció la mar cantribrica. 
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